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ABSTRACT 
The report analizes the behaviour of 
parametric processors being put under 
several 
critical 
enviromental conditions. Those conditions 
border-line clutter and multiple target. 
brand-new processor is proposed by us, OSGO 
are sharp 
Finally a 
CFAR which 
improves the previous enes in usage and behaviour 
conditions. 
GENERACION DEL RUIDO DE FONDO 
La ubicación habitual de los procesadores C.F.A.R. 
suele ser la salida del banco de filtros M.T.D. o del 
M.T.I. Se observa, pues, que el procesador recibe 
muestras positivas pues provienen de un bloque que extrae 
el módulo de la señal que recibe a su entrada. Se supone 
en primera aproximación que el ruido de fondo es 
gaussiano, lo cual es especialmente correcto en caso de 
ángulos de elevación grandes [3]. se realiza, pues, una 
detección en módulo (envolvente) sobre un Proceso 
Estocástico Gaussiano. 
Emplearemos la expresión siguiente en la generación 
de ruido Rayleigh 
r -=- ~J fn (f- Ll) 
siendo r una muestra con distribución Rayleigh y u 
una muestra aleatoria uniformemente distribuida entre O y 
l. 
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